





  …… 矢口雄三
●ラインティングへの道
  …… 長谷川博一　　岩田　保　　和田多鶴
●高齢者の居住環境改善におけるソーシャルワー
クの枠組みに関する研究
  …… 福田幸夫
●日本赤十字秋田短期大学介護福祉学科新入学生
の意識調査［Ｉ］
  …… 立山正子　　高橋美岐子　　宮堀真澄
　　　　 鈴木圭子
●ゴム運動とダンベル運動の違いについて
  …… 池田充宏　　佐藤修康　　澤村省逸
●効果的な「コミュニケーション論」の授業を求
めて




  …… 奥山朝子　　山本捷子　　大髙恵美
●秋田県における高校３年生の性意識と性行動
（第１報）
  …… 羽入雪子　　志賀くに子　　伊藤榮子
●看護学生のメディアからの情報収集に関する実態
　－本学看護学科１期生の入学時の調査から－















  …… 立山正子　　志摩麗子
●戦前の日本赤十字社看護婦の思想形成の背景に
あるもの
  …… 山本捷子
●秋田県における高校３年生の性意識と性行動
（第２報）













  …… 樋口日出子　　藤井博英　　池田充宏
（第１号～第13号）
『日本赤十字秋田短期大学紀要』　






















  …… 大髙恵美　　山本捷子　　奥山朝子
●高校生の社会福祉活動に関する考察








  …… 志賀くに子　　伊藤榮子
●定期的トレーニングが本学学生の体力に及ぼす
影響について





  …… 酒井志保　　大島弓子　　滝内隆子
　　　　 佐々木真紀子　　南雲美代子
●精神看護学授業における病棟見学の効果




  …… 滝内隆子　　大島弓子　　佐々木真紀子
　　　　 南雲美代子　　酒井志保
●スウェーデンの緩和ケア






















  …… 山本捷子　　奥山朝子
●母性看護学実習における学生の満足度





  …… 山本捷子　　大髙恵美　　奥山朝子
●子どもとの関わりが困難な学生の実習指導のあ
り方








  …… 鈴木圭子　　宮堀真澄
●介護福祉学科生の「老人のイメージ」と「老後観」
  …… 澁谷正子
●在宅介護に見られる高齢者虐待問題について
  …… 大泉哲子　　高橋美岐子　　藤沢緑子
　　　　 佐藤　怜
●農山村における相互依存関係とその変化
  …… 土室　修　　大島久直
●ある高齢障害者の生活史
  …… 土室　修
【第５号】（2000年度）
●高齢者虐待問題と専門職の課題に関する考察




  …… 佐藤サツ子
●特別養護老人ホームにおける音楽活動・実践に
ついての一考察
  …… 土室　修　　石塚将之
●高齢者介護と家族についての意識に関する一考察
　－介護福祉士養成校在学生への調査を通して－
  …… 鈴木圭子　　宮堀真澄　　大泉哲子
　　　　 澤井セイ子　　佐藤　怜
●本学介護福祉学科卒業生の意識調査
  …… 澁谷正子　　高橋美岐子　　佐藤沙織
●看護学科卒業生の学科志望動機、人生の意味・
目的意識、性格特性の関連について（Ⅱ）






  …… 南雲美代子　　滝内隆子　　佐々木真紀子
●多胎児の育児支援に関する一考察
　－２歳児未満の多胎児育児の実態調査から－
  …… 大髙恵美　　山本捷子
●秋田市における血液透析患者の現状と医療・福
祉ニーズ（第１報）





  …… 奥山朝子　　山本捷子
●母性看護学実習における学習効果の検討
　－分娩見学レポートの分析－
  …… 志賀くに子　　伊藤榮子
●授業研究「看護の対象論」
　－看護の対象理解のために闘病手記を読む－





















  …… 原田慶子
●臨地実習における教師のあり方の一考察
　－ウィーデンバックの再構成を用いて－













  …… 渡辺（夏井）恵美子　　相澤里香　　　
　　　　 志賀くに子　    神林　崇　　高橋　薫
●介護福祉学生の専門職としての自覚や資質につ
いての意識調査
  …… 宮堀真澄　　鈴木圭子　　三浦正樹
●介護福祉士養成校におけるボランティア活動の課題




  …… 高橋美岐子　　藤沢緑子　　佐藤沙織
　　　　 佐藤　怜
●ケアハウス利用者の入居過程に関する一考察
  …… 土室　修
●Nursing English : A subject evaluation and 
discussion of classroom interction
  …… ロビンフェアホール　　舘山えり奈
●The Liberal Arts, Then and Now, and Their 
Application to Nursing
  …… 長谷川博一　　ロビンフェアホール
●Pain Knowledge Levels of First Year and Third 
Year Student Nurses : A preliminary analysis





  …… 高橋美岐子　　佐藤沙織
●ケアハウスへの転居と利用者の対人関係
  …… 土室　修
●介護福祉学生の自己教育力に関する研究


























  …… 羽入雪子　　佐藤　怜
●看護学生の卒業研究指導における教員の関わりのあり方
  …… 齋藤貴子　　原田慶子
●２人の教員が同じ方向で関わるためのあり方
　－卒業研究過程のふり返りをもとに－
  …… 原田慶子　　齋藤貴子
●臨地実習におけるコミュニケーションの学び
　－一学生のインタビューからの検討－
  …… 酒井志保
●最小IT学習で作成できる、看護学習のための
ホームページ作成システムの開発
  …… 成田裕一　　村上照子　　佐藤考司
　　　　 倉田雄二郎
●The Response of Japanese Nursing Students 
to a Vacation English Program in Australia
－オーストラリア・モナッシュ大学における
ホームステイプログラムから－




  …… 酒井志保　　木下彩子　　舘山えり奈
●赤十字教育施設における母性看護学実習評価の
実態に関する一考察
  …… 志賀くに子　　伊藤榮子
●実習指導における効果的な授業展開の一考察
  …… 佐藤沙織
●Well-beingのための行動理論に関する研究
  …… 鈴木圭子　　本橋　豊　　金子善博
　　　　 三浦正樹
●ターミナルケア教育における読後課題レポートの分析
  …… 高橋美岐子
●特別養護老人ホームにおける介護職員の社会的
スキルに関する研究




  …… 重川敬三
●受動音楽による呼吸変動とリラックス感について
  …… 重川敬三
●音楽療法 －（１）「癒し」の文化的背景など
  …… 木村　滋
学術活動報告
●平成12年度共同研究活動報告書
  …… 竹本吉夫　 冨野弘之　　他12名
●平成13年度共同研究活動報告書
  …… 竹本吉夫　 冨野弘之　　他９名
●平成14年度共同研究活動報告書
  …… 竹本吉夫 　冨野弘之　　他９名
●平成14年度特別研究活動報告書





  …… 土室　修　　鈴木圭子　　広浦幸一
●母子関係の形成－家族による発達の側面－






  …… 三瓶まり
●音楽療法－（２）記憶のモンタージュと生理的
反応




  …… 鈴木圭子
●「こころのケア」を取り入れた赤十字災害救護
訓練構築のための予備的研究





  …… 小坂信子
学術活動
●平成15年度共同研究活動報告書
  …… 木村　滋　　重川敬三　　冨野弘之
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他５名
●平成15年度特別研究活動報告書





  …… 重川敬三
●音楽療法－（３）　情動・記憶と脳波と音楽の
周波数
  …… 木村　滋　　冨野弘之
研究報告
●赤十字国際救援派遣要員のストレス要因分析
  …… 齋藤和樹　　前田　潤　　丸山真理子
●障害児をもつ母親の体験談を聴講しての学生の
学び





  …… 大髙恵美　　佐藤サツ子　　佐藤美恵子
●看護基礎教育における「ベッドメーキング」の
授業の実態調査




  …… 伊藤榮子
学術活動
●平成16年度特別研究活動報告書
  …… 木村　滋
●平成16年度共同研究活動報告書














  …… 齋藤貴子　　磯崎富美子
●産褥早期の乳房・乳頭トラブルとそのケアの実態
　－秋田県内の医療施設における実態調査から－







































  …… 阿部範子
●看護学生の臨地実習における倫理的問題の遭遇
と道徳的感性との関連











































  …… 永易裕子
●母性看護技術演習における学生による評価と今
後の課題
  …… 阿部範子　　志賀くに子　　伊藤榮子
●本学看護学科卒業生の看護活動に関する看護管
理者の評価




  …… 横田修二　　宮堀真澄　　高橋郁子
●The particularities of placental morphogenesis 
within pregnant women, suffering from lung 
tuberculosis
　　（結核合併妊娠における胎盤の形態学的特徴）












  …… 志賀くに子
●赤十字標章の統一を巡る議論とその運用におけ
る今日的な課題に関する考察







  …… 志賀くに子　　阿部範子　　伊藤榮子
　　　　 塚田純子　　田村こずえ
●子どもの発達に対する母親の影響
  …… 伊藤榮子
●国際法に見る人道概念の普遍化の過程及び人道
主義の今日的課題と展望に関する考察








  …… 小坂信子　　永易裕子
●本学卒業生に対する就職施設からの評価
















  …… 村井貞子　　山口綾子　　峯川美弥子
　　　　 美ノ谷新子
●Ｃ市の特定高齢者にとって健康上の安心とは







  …… 小坂信子　　大髙恵美　　宇佐美覚
　　　　 横田修二　　甲賀純子　　廣田　茂
●育児不安を持つ母親が求める子育て支援サービス
  …… 阿部範子
●イタリア中部地震における心理社会的支援
  …… 齋藤和樹　　前田　潤
●全国看護教育機関における在宅看護論の看護過
程教育に関する調査研究
  …… 中村順子　　木下彩子
●低出生体重児で出生した脳性まひの小児を持つ
母親の受容過程と求めるサポート




  …… 廣渡太郎
●平成21年度避難訓練および災害救護訓練活動報告





  …… 髙橋謙一
●『赤十字標章の使用と管理に関する条約・規則・
解説集』の編纂









  …… 小坂信子　　永易裕子
●小児がん患児のペーパーペイシェントを用いた疼
痛判断と疼痛緩和に関する医師・看護師の認識









































  …… 松橋朋子　　村上照子
●東北地方Ｂ県の特定高齢者にとっての健康上の
安心




















  …… 柏木ゆきえ
●看護基礎教育課程におけるコモンスキルトレー
ニング導入の取り組み






  …… 伊藤榮子
●看護専門学校における多胎妊娠・出産および多
胎育児の授業に関する実態調査




  …… 佐藤美恵子　　荒木美千子　　佐藤サツ子
資　料
●介護の仕事に対する高校生の意識
  …… 藤沢緑子
●フランソワ・ブニョン著『赤十字標章の歴史』
の訳出

























  …… 髙橋謙一
その他
●国内外における大学教育および看護教育の変遷










  …… 阿部亜矢子
●地域のソーシャル・キャピタルと住民の健康診
査・がん検診受診行動との関連
  …… 田口貴久子　　夏原和美
研究報告
●Ａ大学成人看護学実習における看護技術経験の実際




  …… 小野麻由子
●震災をとおしてみた岩手・三陸の生活・貧困と
政策課題





  …… 小坂信子
